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Editorial: COM .ED.ES. Granada. 
Se ha publicado el libro «Pedagogía 
Scout» (Fundamentos organi zativos y 
estrateg ias metodológ icas) que recoge 
las pone nci as, las comunicaciones y un 
amplio reportaje fotográfi co de las «1 
Jornadas Andaluzas Univers itarias de 
Pedagog ía Scout», que tu vieron lugar 
en la Facu ltad de Cienc ias de la 
Educación de la Universidad de 
Granada en marzo de 1997, 
organizadas por la «Asociación para e l 
Desarrollo de la Comun idad 
Educati va» (COMEDES) y por la 
«De legac ión de Granada de ASDE-
Scouts de Andalucía», con la 
colaborac ión de la Universidad de 
Granada, e l Centro UNESCO de 
Andalucía y la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural 
«Insignia de Madera» de Anda lucía. 
El libro ha s ido prologado por el 
vicerrector de alumnos y docencia 
Víctor López Palomo, por e l presidente 
de ASDE-Scouts de Anda lucía 
Santiago Medal , y editado con la 
coordinac ión del profesor del 
departamento de didácti ca y 
organi zac ión escolar y pres idente de 
COM EDES José Antonio Ortega 
Carrillo, recog iendo un tota l de siete 
ponec ias y diez comunicaciones de las 
Jornadas. Entre las ponencias se 
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encuentra la segunda edición, ampliada 
y reform ada con numerosos nuevos 
datos, de «Los Scouts en Granada: 
Orígenes y Desarrollo», escrito 
conjuntamente por José Lui s Vaca, 
delegado scout, y Anton io Alaminos 
López, supervisores de la edic ión de 
este libro. 
Con más de dosc ientas cuarenta 
páginas su edición por el «Grupo 
Editorial Universitario» (fax: 958-
29 1615 Y http://www.siapi.es/geu) 
contribuye en la finalización de los 
actos del «90 Aniversario del 
Movimiento Scout» ce lebrados en 
1997. Este libro contiene, entre otros, 
análi sis pedagóg icos , soc iales e 
hi stóricos sobre la metodología scout 
de educac ión soc ial ju venil en e l 
ti empo libre y el ámbito uni versitario. 
Antonio Alaminas 
